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Han pasado ya diez años largos desde que se publicó en esta misma revista la primera bibliografía sobre 
pronombres de segunda persona y fórmulas de tratamiento en español (Fernández Rodríguez 2006). En aquel 
momento, hacía solo tres años que había tenido lugar el congreso Pronoms de 2e personne et formes d’adresse 
dans les langues d’Europe (París, del 7 al 8 de mayo de 2003), el primero dedicado a esta parcela, y acababa de 
celebrarse el primero centrado exclusivamente en el mundo hispanohablante, Formas y Fórmulas de 
Tratamiento en el Mundo Hispánico (Graz, Austria, del 11 al 13 de mayo de 2006). Aquella bibliografía contenía 
algo más de 750 entradas. Aunque la cantidad ya parecía entonces elevada para una sola lengua, el autor de la 
bibliografía —el primer firmante de esta nueva que ahora aparece— ya advertía en la introducción que estaba 
irremisiblemente condenada a verse superada al día siguiente de su aparición, dado el ritmo incesante de la 
producción sobre este tema. Efectivamente, así ha ocurrido, y así ocurrirá también con esta: mientras escribimos 
estas líneas introductorias, por ejemplo, nos llega la noticia de que se está preparando un nuevo volumen 
colectivo con una selección de los trabajos presentados en tres congresos temáticos organizados por INAR, una 
organización a la que nos referimos más abajo. Así pues, aunque en esta nueva bibliografía el número de 
entradas recogidas se ha duplicado en relación con el de 2006, el tema parece ser inagotable: baste decir que 
casi un centenar de ellas corresponden al año de 2016, el último del ámbito cronológico acotado. 
Aunque en 2006 anunciaba el autor su propósito de no efectuar una actualización sistemática de la bibliografía, 
esta que ahora se publica muestra que ha cambiado de opinión. Ello se debe, por una parte, a la atención que 
recibió la bibliografía de 2006, con un flujo incesante de visitas (y un pico de casi casi cuatro mil en 2007). Por 
otra, el profesor Martin Hummel propuso en 2015 la idea de preparar —con ocasión del segundo congreso que 
se estaba organizando en Graz— una nueva bibliografía, tomando como punto de partida la de 2006. Además 
de aportar e impulsar la idea, el profesor Hummel posibilitó la incorporación de Katharina Gerhalter al proyecto, 
lo que redundó en un trabajo más eficaz y entretenido. 
Desde mediados de 2015 hemos estado trabajando asiduamente en la recopilación de nuevas entradas. La 
mayor parte de ellas son posteriores a 2006, pero el crecimiento constante de la información disponible en 
Internet y la mejora de los motores de búsqueda nos ha permitido localizar algunas anteriores que no habían 
sido localizadas en su momento. Efectuamos, además, una minuciosa revisión de todas las entradas de la 
bibliografía del 2006, suprimiendo algunas que habían sido extraídas de programas de congresos y que no 
llegaron a materializarse como ponencias y comunicaciones, corrigiendo errores y erratas, completando 
información y revisando o añadiendo enlaces de disponibilidad en Internet. Entre antiguas y nuevas, esta 
bibliografía contiene 1524 entradas. Todo ello justifica sobradamente que en el título hayamos hecho constar 
que se trata de una nueva bibliografía, y no de una simple actualización de la anterior. 
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El campo temático está ahora algo más organizado que en 2006. Así lo muestra, por ejemplo, el hecho de que 
en junio pasado haya tenido lugar, de nuevo en Graz y con notable éxito, el II Congreso al que nos hemos 
referido, en esta ocasión con incorporación del portugués (CFFT 2016, Formas y Fórmulas de Tratamiento en el 
Mundo Hispánico y Luso-Brasileño). Otro signo de organización es la creación de una red de investigadores 
asiduos del tema en diversas lenguas, INAR (International Network on Address Research), que liga a unas ciento 
cuarenta personas y publica, desde 2013, una bibliografía anual, así como información sobre encuentros y 
proyectos de investigación. El número de comunicaciones a congresos que se ocupan de este asunto no para de 
crecer, así como la publicación de libros monográficos y la difusión en Internet de tesis de doctorado, máster, e 
incluso de trabajos de curso, algunos de los cuales ofrecen información sobre parcelas geográficas o literarias 
que todavía no habían sido exploradas. 
El acceso a la bibliografía temática no es ya tan precario como lo era en 2006, cuando el LLBA (Linguistics and 
Language Behavior Abstracts) —posiblemente el repertorio bibliográfico más extenso en el ámbito disciplinar 
de la Lingüística— devolvía tan solo cinco entradas en la búsqueda con los términos “address forms” + “Spanish”. 
Ahora devuelve 139; pero sigue siendo poco, pues además de no ser todas pertinentes, no llegan ni a la décima 
parte de las incluidas en nuestra bibliografía. 
Aparte de las grandes bases de datos, hemos utilizado también algunas de ámbito más limitado puestas 
recientemente a disposición del público, como LiBSUS, una bibliografía del español en Estados Unidos a cargo 
del Observatorio de la Lengua Española que mantiene el Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard; 
LingMex, una bibliografía lingüística de México desde 1970, a cargo del Colegio de México; la de ORALIA sobre 
el español oral, mantenida por un grupo de investigación de la Universidad de Almería; la de Dialnet, a cargo de 
la Universidad de La Rioja; o las anuales de INAR. En ellas hemos obtenido algunas entradas que no conocíamos, 
pero la cobertura del tema que ofrecemos aquí para esos dos países es más completa que la que esas bases 
contienen, dicho sea sin menoscabo de la importante función que desempeñan. Esperamos, pues, que los 
usuarios encuentren en esta nueva bibliografía una herramienta útil con la que suplir las carencias de que 
adolecen las bases generalistas. 
*** 
Hemos aplicado los mismos criterios de inclusión que se utilizaron en Fernández (2006). Son criterios bastante 
radicales, aunque hemos hecho excepciones cuando el caso lo merece. Al igual que en 2006, hemos excluido las 
gramáticas, pero mantenemos el Esbozo de la Real Academia Española (1973), y la de Fernández Ramírez (1986), 
que dedica unas cincuenta páginas a las formas de tratamiento. Hemos excluido también los diccionarios y las 
obras lexicográficas en general, aunque algunas contienen noticias que pudieran ser interesantes sobre 
tratamientos nominales peculiares en algún pueblo o comarca. Desearíamos que estas exclusiones les 
pareciesen razonables a los usuarios de esta bibliografía, que comprenderán el inmenso trabajo que supondría 
revisar todos los diccionarios, repertorios y notas lexicográficas que pudieran incluir formas de tratamiento. 
Como ya se advertía en 2006, es obvio que cualquier diccionario contendrá las formas tú, usted, señorita, etc., 
pero esta misma obviedad hace superflua su inclusión en una bibliografía especializada. 
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Lo mismo sucede con las obras dialectológicas: cualquier obra sobre el español de una zona, ya sea amplia (el 
español de América, por ejemplo) o restringida (“el habla de…”), contendrá un apartado dedicado a los 
pronombres de segunda persona. También en este caso la desmesura del esfuerzo necesario para recopilar 
todos esos trabajos no se vería compensada por la utilidad práctica. Tampoco hemos recogido los muy 
abundantes artículos de periódico, a no ser que se hayan incluido posteriormente en recopilaciones, como los 
famosos de Ernesto Sábato sobre el voseo. Hemos incluido algunos trabajos sobre las dificultades que presentan 
los pronombres y formas de tratamiento en la enseñanza del español como lengua extranjera; pero hemos 
excluido, como norma general, los materiales didácticos y los manuales. 
Hemos mantenido también las restricciones temáticas aplicadas en Fernández (2006). Así pues, no se incluyen 
ciertas obras que se ocupan de los pronombres de segunda persona, pero no los contemplan desde la 
perspectiva de la deixis social, sino desde la de su uso impersonal o la de su presencia/ausencia en la oración. Y 
hemos renunciado también a explorar sistemáticamente el ámbito de los hipocorísticos, el de los vocativos, el 
de la cortesía y el de los insultos, aunque hemos incluido algunos trabajos de este tipo en los que la deixis social 
ocupa un lugar importante. 
*** 
Al igual que en 2006, las anotaciones son mínimas, ya que los títulos suelen contener indicaciones precisas 
sobre el ámbito temporal, espacial, social, situacional o literario al que se refieren los trabajos. Solo en algunos 
casos nos ha parecido necesario incluir una anotación para aclarar que sí se ocupa del tema algún trabajo cuyo 
título, a primera vista, sugiere que no es pertinente. También hay anotaciones que relacionan trabajos de los 
mismos autores, especialmente cuando se trata en esencia del mismo con ligeras variaciones en el título (o 
estrictamente del mismo presentado en más de un congreso), y algunos otros detalles, como la fuente de la que 
hemos recogido una entrada cuyo título indica que es pertinente, pero que es poco conocida y de imposible 
acceso. 
Por el contrario, hemos procurado ser sistemáticos en las anotaciones sobre la disponibilidad de los trabajos 
en Internet. La implementación de gigantescas plataformas académicas de intercambio de trabajos, el aumento 
de revistas en línea, y la creación de repositorios virtuales en las universidades para alojar los trabajos de 
profesores y estudiantes, han revolucionado el acceso a la información. Si la bibliografía de 2006 contenía 
enlaces para la consulta electrónica de 59 trabajos, ahora ofrecemos enlaces para 590. Este espectacular 
aumento de la disponibilidad gratuita ya justifica por sí solo, creemos, el esfuerzo que hemos realizado para 
recopilar la información que contiene esta bibliografía. ¡Ojalá lo vean así también los usuarios! Es posible que 
algún día dispongamos de bases de datos tan completas, con un conjunto de descriptores tan bien elaborado, 
que hagan innecesarias las bibliografías temáticas. Pero mientras tanto, alguien tendrá que ocuparse de 
continuar la tarea de recopilar los más de mil trabajos sobre pronombres y fórmulas de tratamiento en español 
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No podemos terminar esta breve introducción sin unas palabras de agradecimiento a las personas que han 
atendido nuestros requerimientos, aclarando detalles, completando datos, alertándonos de otros trabajos suyos 
o incluso enviándonos ejemplares. Son muchas para mencionarlas a todas. Y naturalmente, nuestro más 
profundo reconocimiento a LinRed, de la Universidad de Alcalá, por poner esta nueva bibliografía a disposición 
del público. 
 





Universidad de A Coruña 
mauro.fernandez@udc.es 
Katharina Gerhalter  
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